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Douchy – Les Menottes
Sauvetage urgent (1986-1987)
Viviane Aubourg
Date de l'opération : 1986 - 1987 (SU)
Inventeur(s) : Aubourg Viviane
1 En 1986, des labours ont mis au jour des sépultures dans une carrière désaffectée. En
1987, plusieurs sondages ont été réalisés pour reconnaître la nature et l’étendue de ce
site. Le contour d'une fosse (1,70 m x 30 m), orientée est-ouest, a pu être relevé et neuf
sépultures (sept adultes et deux enfants) y ont été mises au jour. La présence d’une
sorte de séparation, matérialisée par des rognons de silex entre les squelettes et les
parois de la fosse témoigne d'un soin particulier porté aux inhumations. Le mobilier
très rare comprend quelques éclats de silex et des fragments de céramique et de verre
fondu.  La  datation  (14C  )  des  ossements  placerait  cette  nécropole  à  l'Époque
mérovingienne.
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